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Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих производственных процессов, при добыче нефти и газа, на магистральных газопроводах, для надува двигателей внутреннего сгорания, в газотурбинных установках, для получения сжатого воздуха, имеющего силовое назначение. На привод центробежных компрессоров приходится значительная доля всей потребляемой энергии.
Рабочее колесо является основным элементом центробежной ступени, в котором механическая энергия привода преобразуется в энергию  газа. Таким образом, задача оптимального проектирования рабочих колес имеет большое значение.
Повышение эффективности рабочих колес центробежного компрессора может достигаться: 
- за счет совершенствования методов термогазодинамического расчета, в том числе за счет лучшего учета реальных свойств газа;
- путем повышения качества проектирования и сокращения сроков доводки за счет внедрения подсистем САПР.
В применяемой в настоящий момент методике термогазодинамического расчета рабочих колес термодинамические параметры (такие, как коэффициент сжимаемости , показатель адиабаты , теплоемкость ) определяются на входе и на выходе компрессора и затем в расчете используются средние значения этих параметров.
Для многоступенчатых компрессоров значения термодинамических параметров на входе и на выходе могут отличаться значительно, поэтому использование средних значений параметров приводит к существенным неточностям расчета.
В разработанной модели расчета термодинамические параметры потока определяются для каждой ступени, также определяются для каждой ступени с помощью специальной программы разность энтальпий и значения температур на входе и на выходе.
Полученная 3-D модель колеса можно использоваться как расчетная область для газодинамического и прочностного расчета (FlowVision, ANSYS/CFX).
Это позволяет спроектировать рабочее колесо с более благоприятной структурой потока, что обеспечит повышение экономичности машины, т.е. приведет к снижению энергозатрат.


